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ÍTAGIOIALES. 
Madrid, 1G de octubre. 
G E N E R A L D E M A R I N " A . 
E n e l v a p o r corroo de l 3 0 s a l d r á 
p a r a C u b a e l C o m a n d a n t e G e n e r a l 
de l A p o s t a d e r o de l a S a b a n a , D . J o -
s é N a v a r r o 7 F s r c á n d e z . 
C O R O N E L E S . 
H a n eido des t inados á l a i s l a de 
C u b a ocho corone les de i n í a n t e i í a y 
dos de c a b a l l e j í a . 
E X P E D I C I O N F I L I B U S T E R A . 
E l c o r r e s p o n s a l de E ' I m p a r c i a l 
e n N u e v a "STojk t e l e g r a f í a d ic iendo 
que h o y s a : d r á de T a m p a u n a expe-
d i c i ó n f i l ibustera , c o m p u e s t a de 
1 3 0 h o m b r e s . 
C O M I S I O N A R A N U E L A R I A . 
S e h a reun ido la p o n e n c i a de a s u n -
tos g e n é r a l o s da l a C o m i s i ó n A r a n -
c e l a r i a de C u b a . P a r a c o n j u r a r e l 
ccc f l i c to proraev ido por no h a b e r 
emit ido d i c t a m e n d i c h a ponenc ia , 
s e a c o r d ó que l a J u n t a ae i n h i b i e s e , 
devo lv iendo e l asunto s i n i n f o r m e 
a l S r . M i n i s t r o de U l t r a m a r . 
U N L O C O . 
A l l l egar á C á d i z e l c a ñ o n e r o 7/^ >•-
n r t n C o r t é s , u n e . bo de m a r , e n acce-
so de l o c u r a h i r i ó á dos, acomet i en -
do furioso a l segundo comandante , 
e l c u a l s e d e f a u d i ó , h i r i endo grave -
m e n t e de u n t:ro a l loco agresor . 
C H O Q U E . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a e l c a ñ o n e r o 
Hernifn Cortes c h o c ó con e l c a ñ o n e -
ro P l z a r r o , r e s u l t a n d o a m b e s con l i -
g e r a s a v e i í a s . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York,16 de octubre, 
T U R C O S Y A R M E N I O S 
A v i s a n de C o n s t a n t i n o p l a q u e e n 
A k h i s s a r A s i a M e n o r ) u n a t u r b a 
de m u s u l m a n e s a t a c ó e l d í a n u e v e 
á los a r m e n i o s , dando m u e r t e á c u a -
r e n t a y s e i s ó h i r i endo á m u c h o s de 
e l l o s . 
N O T A A P R E M I A N T E 
S e g ú n c o m u n i c a n de C o n s t a n t i n o -
p la a l D a i f y Chron ic l e de L ó n d r e s los 
e m b a j a d o r e s de l a s g r a n d e s poten-
c i a s h a n presentado a l S u l t á n u n a 
nota d e c i s i v a , e n l a que le m a n i f i e s -
t a n que no p e r m i t i r á n que s e a l t ere 
n i que trate de e v a d i r s e e l compro-
m i s o de otorgar r e f o r m a s á A r m e -
n i a . C a s o de no dar e l S u l t á n u n a 
c o n t e s t a c i ó n e n u n p lazo breve , los 
r e p r e s e n t a n t e s de d i c h a s n a c i o n e s 
s e proponen e n v i a r l e u n u l t i m á t u m . 
D E R R O T A D E L O S A B I S I N I O S . 
D i c e n de K o m a que e l g e n e r a l B a -
r a t i e r i , c o m a n d a n t e e n jefe de I z a 
f u e r z a s i t a l i a n a s e n A b i s i n i a . par t i -
c i p a que los a b i s i n i o s fueron d i s -
p e r s a d o s por Jas tropas á s u s ó r d e -
nes , d e c l a r á n d o s e e n fuga, e n d i r e c -
c i ó n de Shot-.. 
A ñ a d e e l g e n e r a l que s e p r o p o n e 
p e r s e g u i r l o s h a s t a c o n s e g u i r l a 
co mpleta s u m i s i ó n de l r e y de A b i -
s i n i a M e n e l i k 
L A S B A N D E R A S S E R V I A S . 
A v i s a n de V i e n a que e n l a c i u d a d 
de A g r a m c o n t i n u a r e n a y e r l o s d i s -
turb ios , debido á que e l E m p e r a d o r 
F r a n c i s c o J o s é d l ó o r d e n de que l a s 
b a n d e r a s s e r v i a s f u e r a n r e e m p l a -
z a d a s por l a s n a c i o n a l e s . 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n d i ó por r e s u l -
tado que los croatas a t a c a r a n a l 
B a n c o y á l a i g l e s i a s e r v i a , l ogran-
do los g e n d a r m e s d i s p e r s a r l o s á l a 
b a y o n e t a , h i r i e n d o á a l g u n o s de los 
r e v o l t o s o s . 
Descuento papel comercial, GO dir . , de 5¿ A 
6 por ciento. 
CambioH sobre Londres, 60 dir. (banque-
ros), á $ 4 . 8 7 i 
Idem sobr* Partí, 60 d[v. (banqueros), & 5 
francos 20i. 
Idem sobre Hambnrgro, 69 dir. (banqueros)) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, á 112i, ex-cuptfn. 
Centrtfnga?, n. 10, pol. 96, costo 7 flete, ú 
2 11 ¡16, nominal. 
Idem, en plaza, á SU 
Recular & buenréñuo, en plaza, de 3} & 3f. 
kzúcar de miel, en plaza, 3 &. H» 
.ttielcs de Cuba, en bocoyes, nomina'. 
91 mercAdo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.12J 
& nominal, 
flarln» pateut Minnesota, á $ 1 . 1 0 . 
L o n d r e s octubre 15 . 
Azúcar de remolacha, nominal d 10:71 
Azúcar centrífaga. pol. 9» , á 12i6. 
Idem regnlar refino, á 9(6. 
Consolidados, á 107 5il6f ex-iuterés. 
descuento. Banco de Inerlaterra, 2ipor 100 
Cuatro por 100 español, á 6 7 i , e i - in terés . 
P a r í s octubre 1 6 . 
Ueuta 3 por 100, á 100 francos 40 cts., ex> 
interés. 
TKLlítfUASlAS € 0 H E R C U L E S . 
Nueva- Y o r h octubre J / í , 
d las ó i de l a t a r d e . 1 
Ou/as españolas, á $i5.70. 
Ceateuw, ft $4.81. 
0, [duardo Gasset y C h k i a 
H o y , s e g ú n todas las probabi l idades , 
e s t a r á ya ent re nosotros D . E d u a r d o 
GUasct y Ch inch i l l a , D i r e c t o r de E l 
Imparcial de M a d r i d . Es e l represea-
tn i i re genuino del m á s i m p o r t a n t e de 
ios p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e e ; une á esa a l t a 
r e p r e s e n t a c i ó n el pres t ig io de grandes 
cualidades personales y por ambas r a 
i o m s es acreedor á nuas t ra m á s pro 
funda e s t i m a c i ó n y á nuestras m á s v i -
vas s i m p a t í a s . 
Joven, muy joven í.iia el Sr . Gasset 
y Obiach i l l a ha sabido mostrarse d i g n o 
hi jo y sucesor de aquel D . E d u a r d o 
G i s se t y A r t i m e , nunca bas tante l l o -
rado por los periodistas e s p a ñ o l e s , pues 
hizo del periodismo una de las m á s hon 
rosas, d i s t inguidas y seguras posicio-
nes sociales y c o n t r i b u y ó , m á s qne na-
die, á que la prensa h ic ie ra sent i r l a 
fuerza de su propaganda a ú n en las 
clases m á s modestas, abara tando la 
s u s c r i p c i ó n y el costo en ven ta de E l 
Imparc ia l hasta m u y por bajo del va-
l o r i n t r í n s e c o de cada n ú m e r o y dando 
a l mismo t iempo una i n f o r m a c i ó n na-
cional y ext ranjera que no reconoce hoy 
superior en n i n g ú n p e r i ó d i c o del mundo . 
E l anuncio, logrado en g ran escala mer-
ced á la confianza de la o p i n i ó n y á l a s 
grandes t i radas de eso d ia r io , q u e t o 
dos los e s p a ñ o l e a leen con el mismo a-
fáu, sean cnaletquiera sus opiniones po-
l í t i cas , fué !a base de todas esas i n i c i a 
t i vas prod'gicpas que a r ra s t r a ron por 
el cauce abier to por E l Imparc ia l á los 
d e m á s p e r i ó i i n o s que, de grado ó por 
fuerza, se vi« ron precisados á seguir, 
bien que á cierta dis tancia , las huel las 
de l d i a r io fundado por D. E d u a r d o 
Gasset y A r t i m e . 
L a p rema tu ra muer te de aquel hom-
bre i lus t re , que ba jó al sepulcro cuando 
p a r e c í a destinado á prestar a ú n á la 
prensa y á la P a t r i a grandes servicios, 
puso a l frente de E l Imparc ia l á s u 
h i jo don Edua rdo Gasset y Oh inc l i i l l a , 
que en ese delicado y complejo cargo 
ha mostrado ya condiciones n o t a b i l í s i -
mas de in te l igencia , tac to p o l í t i c o y ca-
bal leros idad á toda prueba . 
E l s e ñ o r Gafeset y C h i n c h i l l a ha to -
mado y a asiento va r i a s veces en e\ 
Congreso, y se ha d i s t i ngu ido ODQIO ora-
dor muy elegante y correcto, que co-
noce á f.mdo las cuestiones que t r a í a 
y 89 in sp i r a en el m á s acendrado pa-
t r io t i smo. Haca poco m á s de u n e ñ o 
e x p l a n ó una i n t e r p e l a c i ó n , que fué r u i -
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
C a i d a d o con las f a l s l í i c a d o D ü s qac se v leaea hac i eado del 
D I G E S T I V O 
Dispepsia 7 grastrslgia, agrios des pues de las comidas 6 acedías, hinchazdn 6 peso al 
vleutn' con poro que se coma, digestión es lentas dpenosas que proilncen snefio, repugnan-
cia, mareos, dolores de vientre, vdmit es biliosos,y diarreas crínicas, toda la Isla sabe y 
lrt>« médicos recono ei» qne sélo se cur an €i.mpletamentc. radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R R í E T A . 
Cuando íalta esta firma: J . Mojarrieta sobro cualquier tubo, será falsi-
ficado. 
Habana,Dragones entre Rayo y 8au Nicolás; Sarrá; l)r Johnson; Lobé 
y Torralbas. y todas las boticas de refutación en la isla de Cuba. 
C 1<?U »-1 o 
A C A D E M I A M I L I T A R . 
En Consulado 24 se preparan alumnos para las carreras 
militares de todas armas incluso Ingenieros, contándose para, 
ello con profesorado idóneo y garantizando el "buen resultado. 
11809 8a-14 
J u r i s p r u d e n c i a C i v i L 
G 9 T O N C O S - . . 2 B O E U S T T S I s r E i S 
V I D R I E R A D E M A R T E "2" B E L O N A . 
1180? 
i3 0 T 1 6 D H C C T T 7 B R E . 
i LAS L A V E R B E N A D E L A P A L O M A . 
A L A S h L A GRAN VIA. 
A : LOS ASISTENTES. 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
PtJNCIOli POR TANDAS 
Manan?, jueves, segunda audición de LUCÍA D í 
L A M M E R M O O H 
L a primera tiple cómica Concha Martínez, que ha 
de llegar hoj, debutará el riemes 18 del ectual. 
Otra.—L» orquesta que toma parte en la ópera tam-
bién lo hará en la zarzuela. 
V. 1712 h 16 
¿ 
t f t i a>vtia abarrido ue p.obac nie<luii>as pura el KSTO 
MAGO, y qTii*>e car arre prort^ » bien el ilolor de eotónjag' 
HTi'.ote-* aoeiias, repug'.aacis, T Ó m i t o t , mi.ráúK. v^raco», 
tarr^d. intettinslef». dia^iitíifa crón.ca. iMípepsio. nottlas áigtt-
7% i' ppttei eia, p-vstral(fia j uiatreas por amignaa tine 
1610 alt 12a-2 O 
ttMIl 
í O P O E S TOME 
f LA 8 ^ D I G E S T I N D L R I C I 
Freciv: $1.50 la caja con 30 obleas. 
B e venta: Sarrá , Lobé, Johnwn y 
drogvetía* y botica San Cdrlos, S i n 
MiguellOS, esgiiina d Lealtad. Habanct 
R A f l D 
Las grandes 
ya, y una vez termi 
la vez mas de 300 familias. 
obras de ampliación y ornamento de sus almacén es. para ventas por mayor y salones para ventas al detalle que tenía anunciadas, comenzaron 
inadas podrá el público juzgar de m grandi jddad,' calculados hoy en más de 1,000 varas cuadradas y capaces para comprar cómodamente a 
Las lámparas y otros útiles para la instalación del alumbrado, pedidas al extranjero, llamarán la atención por su originalidad. 
La grandiosidad del edificio exige fabricarlo en dos partes, y, habiendo dado comienzo la parte 0, por San Rafael, sigue vendiendo por la parte L , por Ga-
liano; mejor dicho, sigue casi regalando la ropa; pues se propone verificar su próxima gran reapertura con mercancías totalmente nuevas, y con tal objeto mando 
á comprar á Europa ásu antiguo empleado Don Manuel Noriega, quien ya telegrafió el embarque de grandes bultos de ropa, novedades, saldos, etc., etc. 
Las señoras qoe desde boy hagan sus compras en este colosal establecimiento serán consideradas como marchantasá los efectos de invitación y regalos en 
la próxima reapertura. Por tantas razones 
I * A C A S A G R A N D E 
No repara en precios. Vende así ó á menos: 
Todos los clanes de hilo de colores á 10 centavos. 
Todos lo* chales blonda de ŝ  da negros y crema a 12 reales. 
Todas las zarazas anchas para colcha á 5 centavos. 
Todas las colgaduras grandes bordadas á 30 reales. 
5,000 piezas crea finísimas, cr-n 35 varas, yarda de ancho, para camisones 
á ¡¡CINCO PESOSI!. Todos los tenderos ordinarios las venden á más de dos 
centenes y con meros varas. 
5,; 00 piezas madapolán ancho para sayas, á ¡¡10 nale !! 
Grandes lotes de retazos á 8 reales. 
2,000 alfombras delanteras de cama á 2 reales. 
5,000 docenas medias largas sin costura para señora á 12 reales docena. 
Valen 4 pesos. 
Todas las holandas de colores y veranillas de hilo crudas, con listas y cua-
draditos para trajes de niño á real. 
Y, todas, todas las existencias actuales se liquidarán á como ofrezcan en 
todo el presente mes de octubre en el mas popular de los establecimiea-
tos en 
G A L I A N O 8 0 , E S Q U I N A A S A N R A F A E L . T E L E F O N O 1 4 9 4 . 
NOTA: LA CASA GRANDE despacha por los catálogos de precios de cualquier otro establecimiento con un 
10 por 100 de rebaja. c 1534 ait 4-9 
d o s í s i m a , acerca del estado de hues t ra 
M a r i n a de Gaer ra y a l l í hizo observa-
ciones, d i r i g i ó cargos y f j r m i ^ ó ceosu-
ras qne p roba ron su va lo r c ív ico y sn 
a l t a p r e v i s i ó n . E n cuantos a s u n t o á ha 
in t e rven ido en el Pa r l amento ha s.itis 
fecho cumpl idamente á la o p i n i ó n , que 
Ve en él uno de los j ó v e n e s de m á i b r i 
l iantes condiciones p o l í t i c a s y de m á s 
l isongero y hermoso po rven i r . 
S u ven ida á Ouba con el ñ u de ím 
ponerse sobre el terreno de la ver iade-
r a s i t u a c i ó n de est % I s l a y de establecer 
TOSTAM TERGEBA, 
Puesto qae E l Comercio se emp ñ ^ , 
y L a Unión t a m b i é n , a l l á va la tercera 
tostada, segunda de abajo: 
"Pues bien, s e ñ o r e s Diputado?,- de u-1 
na ce r t i f i cac ión expedida por el jefe de I 
con tab i l idad de l Min i s t e r i o de U l t r a - ; 
mar y visada por el d i rec tor generni de 
j Hac ienda de este M i n i s t e r i o , resul ta 
I que cont ra el Sr. Calvo M u ñ o z se sigue 
j en F i l i p i n a s expediente por desfalco y 
• cambio de clase de tabacos en rama; 
en la misma n a servicio completo de qUe ese expediente ha sido r e m i t í io á 
i n f o r m a c i ó n , á fin de que en LA P e n í n -
su la se conozca la ve rdad de lo que 
a q u í ocurre , a s í en la guer ra como en la 
a d m i n i s t r a c i ó n , es u n ga l la rdo rasgo 
que toda la prensa e s p a ñ o l a ha sabido 
ap l aud i r y que asegura a l Sr. Gaaset 
las m á s sinceras s i m p a t í a s , no solo de 
l a prensa, sino de todo el p a í s cubano. 
B ienven ido sea nues t ro d i s t i n g a i d í s i 
mo c o m p a ñ e r o D . E d u a r d o Gasset y 
C h i n c h i l l a , y c j a l á podamos todos ha-
cerle g ra ta l a permanencia en este p a í s 
que v i s i t a á impulsos de u n noble 
a r r a r q u e de su c o r a z ó n de g r a n pa t r io -
t a y g r a n pe r iod i s t a . 
F E L I Z REGRESO. 
A bordo de l vapor Masootte, y acom-
p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a esposa, re-
g r e s ó esta m a ñ a n a de su viaje á los Es-
tados U n i d o s , nuestro respetable y que-
r i d o amigo y entusias ta o o n e l i g i o n a r i o 
e l Exorno. Sr. D . M a n u e l V a l l e , V ice -
p res iden te de l p a r t i d o Reformis ta y de 
l a D i r e c t i v a de l D I A R I O D E LÍ. M A R I -
NA. 
£ 1 Sr. V a l l e h a b í a manifestado á sus 
deudos desde l a vecina r e p ú b l i c a su 
p r o p ó s i t o de inmedia to regreso y sn de-
seo de no r ec ib i r d e m o s t r a c i ó n a lguna 
á su l legada, p o r lo t emprano de l a ho-
r a en que l legaba e l v a p o r , y po r esta 
causa só lo su f ami l i a y u n n ú m e r o m u y 
l i m i t a d o de amigos í n t i m o s que dnoohe 
á ú l t i m a hora supieron la p r o x i m i d a d 
de su l legada, acudieron á rec ib i r los 
q u e r i d í s i m o s viajeros, á quienes, p o r 
nues t r a par te enviamos el m á s afectuo-
so saludo de b ien venida . 
La t i fle los Espoles. 
E l p e r i ó d i c o defensor del s e ñ o r Oal-
TO M u ñ o z sigue p rocurando l a u n i ó n 
de los e s p a ñ o l e s de esta o r i g i n a l ma-
nera: 
En un art ículo publicado en el número 
de hoy dijimos que, según "telegrama pa-
sado á Capriles por Calleja, éste estaba de 
acuerdo con los rebeldes para que, de esta-
llar la guerra, estallara al ser él relevado." 
E l DIAEIO , defensor de Calleja, Miró y 
otros Guillermones, dice que silente ano te-
ner poder de! marido de la señora Viñalet , 
para llevar E l Comercio á los tribunales 
por injuria y calumnia." 
P o r lo que á nosotros respecta, y a lo ' mo, que va un ida t a m b i é n a l acta 
la P e n í n s u l a que e l o a p i t í n general 
del A r c h i p i é l a g o ha r emi t i do asimismo 
pliegos de reparos a l Sr. Oalvo y M u -
ñ o z y que el Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r 
p u b l i c ó u n edicto en la Gaceta de Ma-
drid de 11 de febrero, para que el se-
ñ o r Oalvo y M u ñ o z pasara a l M i á i s te-
r i o á recoger osos pliegos de cargo y 
contestarlos. Y en efecto, el Sr. Ca lvo 
y M u ñ o z pasa a l Mia is te r io y receje los 
pliegos, pero no sabemos si los ha con-
testado a ú n . { E l Sr . Calvo y M a ñ c z : 
Q u é i n t e r é s t iene S. S í ) Y o , n i n g u n o ; 
el i n t e r é s debe ser del Oengreso. 
Resul ta , pues, que con arreglo á un a 
ley, como es la i n s t r u c c i ó n de 3 de d i -
ciembre de 18G9, el Sr. Oalvo M u ñ o z es 
d t u d o r á los fondos p ú b l i c o s , porque 
dice esta i n s t r u c c i ó n que lo son todos 
los empleados que resul ten alcanzados, 
y el Sr. Oalvo se encuentra en este ca-
soj y a d e m á s , con arreglo á l a certifica-
c ión á que antes me he referido, con t ra 
el Sr. Oalvo y M u ñ o z ee sipue expe-
diente por d e f r a u d a c i ó n y cambio de 
clase de tabacos en F i l i p i n a s . . 
E l Sr. Oalvo y M u ñ o z , como presi-
dente del O o m i t é de Salad P ú b l i c a 
(que t a m b i é n h a b í a O o m i t é de S a l u d 
P ú b l i c a en A l h a m a ) se a p o d e r ó de los 
efectos siguientes: de 3.04G pesetas que 
t e n í a l a J u n t a del Banco de E s p a ñ a . 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n de estancadas 
hizo suyos estos efectos: tabaco por va-
lo r de 16 523 pesetas; sellos y pape l 
t i m b r a d o 741 j m e t á l i c o 600 y pico de 
pesetas. D e s p u é s impuso una c o n t r i -
b u c i ó n forzosa á todos los vecinos, y 
los vecinos que no la pagaron v ie ron 
sus casas invad idas , e x t r a í d o e l grano 
de sus graneros y l levado en medio de 
l a plaza p á b r i c a para su venta; y po r 
este medio o b t u v o el c a n t ó n la can t i -
d a d de 13.124 pesetas, ¿Oómo se prue-
ba esto? Pues esto se prueba y e s t á 
p robado en el expediente á que me re-
fiero; desde luego ruego á la Mesa se 
s i rva dar l ec tu ra á estos documentos; 
esto resul ta de una ce r t i f i cac ión expe-
d ida por el admin is t rador de reutas y 
contr ibuciones de la p rov inc i a de Gra -
nada, con r e l a c i ó n a l expediente que 
ebra en t qoellas oficinas y esta cer t i f i -
oación e s t á anida al acta. Eesu l ta 
t a m b i é n de o t r a ce r t i f i cac ión expedida 
por el aecratarió del T. i buoa l de Ouen 
| tas y v i r ada por el presidente del mis-
Pe-
d ig imos ayer, esas insolencias s ó l o ¡ ro se d i r á : p o n p ú b l i c o s e^tos fondos? 
nos p roducen e l m á s profundo d e s d é n . \ A m i ju i c io , fut-ra de aquellos que s a c ó 
A h o r a , cuan to á los vi les insul tos ; á los part iculares , todos ios d e m á ? , p ú 
que se d i r i g e n a l s e ñ o r General Calle blicoe feon." 
j a , q u i z á bas ta hoy hayamos est .do 
equivecadop; q u i z á todo eso redunde 
en p res t ig io de l E j é r c i t o y de los gene 
rales e s p a ñ o l e s , porque de o t r a suerte 
iCÓmono h a b í a de haber a q u í n i un i á 86 Ia c ° u safé-
Sólo c o m p a ñ e r o del General ofendido y | 
ausente, que saliese á su defensa ó que j 
consintiese, pud i endo evi tar lo?, t ama 
IsTos x>arece que e s u media suela, co-
mo dicen allende el mar, va bien u n t a 
da y puede serv i r de r egu la r a lmuerzo 
E L T I E M P O 
Sos excesos! 
E l e s p í r i t u de clase ha sido siempre 
u n a de las mayores glorias del e j é r c i t o 
e s p a ñ o l . 
F O L L E T I N . 5 
ANDRÉ T I I E U I I I E T 
T R A D U C C I Ó N D E 
F . S A R M I E N T O . 
(Esta novela se halla do venta en el Almacén 
¿e Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modtr'ia Poetia, 
Obispo 135,) 
(CONTINÚA.) 
L a s e ñ o r a de J^uma B r o c a r d era una 
preciosa moren i l l a de ojos v ivos con el 
pas i to l igero y fino hoc iqu i to de u n ra-
t ó n . Elegante , esbelta y ardiente, o-
cu l t aba b&jo su aire de du lzu ra u n es-
p í r i t u ins inuante , u n c a r á c t e r entero y 
apet i tes de roedor. 
A l p r i n c i p i o las cosas fueron á las m i l 
maraviHa-s y el mayor de los B r o c a r d 
pareefa df jarse engatusar por su c u ñ a -
da . E n cuanto á K u m a , e l mi lagro es-
t a b a y a hecho: no s a b í a negar nada á 
s u mujer , de l a que estaba m u y enamo-
rado . E n los primeros meses de ma t r i -
mon io L u c í a se q u e d ó en c in ta y este 
f u é u u nuevo m o t i v o para m i m a r l a . 
C u a n d o n a c i ó la p e q u e ñ a F l a v í a , Nico-
l á s se of rec ió e s p o n t á n e a m e n t e á sacar-
l a de p i l a con l a s e ñ o r a de los Enche-
r i n s y , en l a comida de l baut izo, d i ó á 
entender que estaba decidido á perma-
necer soltero y que h a r í a de aquella n i -
ñ a no só lo su ahijada, sino t a m b i é n su 
ú n i c a heredera, 
E l i l u s t r ado P . G n o g o i t i , D i r e c t o r 
dcst Observhtor io M e t e o r o l ó g i c o del 
Real Colegio de B J é n , nos favorece 
con la s iguiente c o m u c i c a c i ó n y t e le -
grama*: 
Sin embargo, 6 p a r t i r del segundo 
a ñ o el entusiasmo de N i c o l á s por su be-
l l a c u ñ a d a e m p e z ó á aminorarse. U n a 
vez que so a r r a i g ó en l a casa y estuvo 
enteramente segura de su imper io , L a -
c ía j u z g ó i n ú t i l con t inuar c o n t e n i é n d o -
se, y se m o s t r ó t a l como era, vana, ca-
I p r k h o s a , gastadora f amiga del lujo, 
¡ d e las galas y de ' . x h i b i r grandezas á 
los ojos de la gente. 
Van idoso á su vez y d é b i l de c a r á c -
ter , X u m a B r o c a r d estaba desarmado 
para res is t i r .. las fantaeias de su mu-
j e r . E l hermano mayor a v e n t u r ó a lgu-
nas observaciones, que fueron ma l re-
cibidas, pero viendo que re h a c í a n los 
sordos á sus discretos razonamientos, 
h a b l ó m á s fuerte é hizo notar que en su 
cua l idad de asociado t e n í a voz en el 
consejo, puesto que el d inero que se 
gastaba en fr ivoi idades p r o c e d í a del 
fondo c o m ú n . 
Poco t iempo d e s p u é s el menor de los 
B r o c a r d , con aire de embarazo y como 
cont rar iado , buscaba á su hermano pa 
r a exponerle el deseo de salir del regi 
men c o m ú n y de establecerse por su 
cuenta. Q u e r í a comprar una f á b r i c a 
de palos de sillas y tablas de cepi l los , 
s i tuada á algunos pasos de l a casa pa-
te rna y que estaba precisamente á l a 
ven ta . 
-—Ya comprendes—le dijo,—que cuan 
do se t iene mujer y una n i ñ a , l a s i tua-
c ión no es l a misma y es preciso pensar 
en el porven i r . L a casa de nuestros pa-
dres es demasiado estrecha para que 
Habana, 16 de octubre de 1895. 
á las S a. m. 
Las nubes inferiores é intermedias 
c o r r í a n ayer veloces, cambiando con ra 
pidez de r u m b o las baja?; pues pasaron j 
g radua lmente del S. i SO. al S O ^ O., 
y el v ien to de E S B . ai O.; á las 3 p . m . 
arco cirroso de es. l é o u e s a l O., l a par-
te m á s elevada al O N O . y zona de k . 
altos en tú horizonte formando t a m b i é n 
arco en el mismo seo t id í i ; á las G y me-
dia p . m . c a r g a z ó n grande a l S O . , el 
v ien to se l l a m ó a l O. 
L a osc i l ac ión ex t rema del b a r ó m e t r o 
fué de 3 43 m . m., y siendo la media de 
este mes 2 1G. e l im inad* é s t a el deseen 
60 real e*. 1 2 7 . 
E á t ü m a ñ i n a , á la« f -is. las cor r ien-
tes inferiores eran dei O N O . , ind icando 
que ia p e q u t ñ a p e r t u r b a c i ó n ee nos ha 
corr ido al p r imer cuadrante, a l e j á n d o s e 
r á p i d a m e n t e . 
L . Oangoiti, S. J . 
Oabiegramas recibidos dfi !a O á m a r a 
de Comercio, I n d u s t r i a y jSTavegacióo: 
Santiago de Cuba 15 de octubre. 
P . G-angoiti .—Habana. 
7 m., B . 29 94, m W . , en par te cu 
b ier to . 
St. Thcmas 15. 
7 t , B 29.95, E. , en par te cubier to . 
Martinica octubre 15. 
7 m. , B . 760.50, E . , en parte cnbier te . 
E a m s i e n . 
Telegramas recibidos de la A d m i n i s -
t r a c i ó n Genera l de Comunicaciones: 
Boca de Sagua, octubre 15. 
9 m. B . 760.4, SE. , bonancible, partes 
de cielo cubier tas 37 mar l lana. 
Cárdenas, octubre 15. 
9 m., 30.07, S, ven to l ina . 
Santa Clara , octubre 'i 5. 
9 m. B . 760 94, E S E . k . y Pk. 
L ' t . B . 757 83, S W . , k . del S S W . , 
bar ra de n . y sk. en el 2o cuadrante . 
Muxó. 
Cámara de Comercio. 
Esta noche, á las siete y media, ce 
lebra s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a l a D i r e o t t -
y a de l a O á m a r a de Comercio, l u d a s -
t r i a y N a v e g a c i ó n . 
VAPOE CORREO. 
H o y , m i é r c o l e s , á las siete de la ma-
ñ a n a , I ' ^gó n n novedad á la C o r u i í * el 
YApor Montevideo, que sa l ió de é.sEa en 
l a t a rde dei 3 0 d e l pasado. 
E L ADELANTO. 
Nues t ro nuevo y quer ido colega E l 
Adelanto de Santa C.'ara e x t r a ñ a que 
no haya recibido el D r i B i o DE L Í MA. 
ETNA sus dos pr imeros n ú m e r o s , y d i -
ce: " H o y volvemos á r emi t i r l o s . " 
Y . con efecto, tampoco hoy han l ie 
gado á nne^tro poder esos n ú m e r o s . 
¿ D ó n d e se quedaoT 
Alcalde en comisión 
H a sido nombrado Alca lde en comi-
Bión da Cartagena ( S i n t a Clara) , el co-
mandante de i n f a n t e r í a D . Pedro Lope-
r t u a . 
H I C E DE IÁ8IM 
P o r el Vrtpor correo nacional Re ina 
María, Crist ina se han recibido en l a 
C o m a u d a n d » General del Apos t ade ro 
los B R . O O . que á c o n t i n u a c i ó n extrac-
tamos: 
Con la Real p í t e n t e de Tenien te de 
N a v i o á favor de D . A n g e l Ramos I z 
quierdo y V i v a r . 
Ooucedieedoel reenganche en el ser 
v ic io a l cabo de mar de Ia Edua rdo R i 
vas T r i f ó n . 
Disponiendo que los jef^s de loa ba-
tal lones de io f r tn te r í a de S í a t i n a remi-
tan d i rec tamente á t iquel Cen t ro las 
n ó m i n a s de rev is ta de los miamos. 
Concediendo la cruz de 3 ' cla^e del 
m é i i t o n a v a l con d i s t i n t i v o blanco l i 
bre de gastos á D . Leonardo C h í a por 
servicios prestados á la M a r i n a . 
Concediendo el aumento de $25 a l 
mes sobre su sueldo y m k n t r a s dure 
la c a m p a ñ a á tos p r á c t i c o s de costas 
con c a r á c t e r de even tua l . 
Con el d ip 'oma de medalla de bronce 
de premio para el c a p i t á n d-í la G u a r 
d ia C i v i l D . J o s é G e a n M a r t í n e z . 
D i spon iendo que á todos los buques 
que tengan a rmamento Maníxer t e les 
entregue el n ú m e r o de f u s i l a Ramig -
t o n necesario para montar el f»ervicio 
de gua rd i a y 2.000 cartuchos sin bala 
p a r a los disparos d iar iDs de honor 6 i 
bandera. * 
Con la r e l a c i ó n nominal de loa j - f . 
y oficiales de! cuerpo a d m i n i ^ t r ^ t i j ! 
de los que s e l i^.n de r e m i t i r las ¿oj3? 
de F é r v i d o s anuales. 
Con el despacho de r e t i ro exoedido 
á favor del gua rda a l m a c é n de Ia o j j j j 
de la A r m a d a D . Uiisea Aivarez 
rres. 
Dispon iendo s e » p •.'iauortado d ^ i e 
C á d i z para e s t « A p o s t r e - o e! 2? 0 >a. 
destable J o s é S fgu ra Ra is . 
Con la c i rcu la r expedi t a en Trieste 
con v a r i a s p resc i ipv í iones re'ativag 4 
la* cargítí» de ios buques. 
D i í p j n i í i u d o qoo los» eorreaje* que 8^ 
cons t ruyan par^ F i l i p i n a * y pn™ Oub» 
Sb vexif iqu i por v í a r i e e n s ^ nconarre , 
glo a l proyecto át»í tenida^ de infante." 
r í a de roarioa D . Teodoro Yucicg, 
Con lo que se dice CaJiz ¡-nra 
sea pasaportado para estf Anostadeto 
el segundo coudestabie J o ^ é Sigara 
R n i z . 
A p r o b a n d o lo dispuesto por eísta 0o. 
maadancia general s ibre examoo 
los f a rgpn tos primero-» del 2o batallón 
del 3o Regimiento de L i f t o t t í r í a de Ma. 
r i ñ a M a r t í n N a v a l ó a y P a v a l ó a y Joág 
JPaan Tornas . 
Con c é d a l a s de cruz del mér i to a* 
v a l p a r a el teniente de navio D . Anto-
nio del Cas t i l lo y Romero y alféreces 
de nav io I>. Carlos S i a v e d r a v7 Magia-
lena y 1>. J o a q u í n R ive ro y G^udon. 
Con la c é d u l a de cab ulero de la cruz 
de p r imara clase del m é r i t o uav^l coa 
dif*tintiv.> blanco p a r a el te i ien tede 
I nav io D . J a l i o P é r e z y Perera. 
Pa ra que se recuerde á los coman-
! dantas de los buques la necesidad de 
J J 
A los Sastres 
% 11 
tiene el gu t̂o de piirticipar-
len que el colosal niirtido de 
VERDADEROS CASIMIRES 
INGLESES y FRANCESES 
para la estación de INVIER-
NO los pondrá á la v- nta el 
miércoles 16 del comente. 
Bazi l la is , Garom y Comp. 
C U B A 7 2 . A P A R T A D O 2 i 8 . 
Í707 d2 15 u2-15 
. ELEGáMTE 
nmu e t s i i 
C O N 
FUNDA de P I E L 
•A $ 5 . 3 0 . 
FBICT1G0 
PífMM S í S T i 
C O I ? 
FUNDA de P I E L 
J L $ 5 . 3 0 . 
La Complaciente, La Especial, El Japón, 
llakna o. 100. QMspo i 90. San Rafael 13. 
n 1696 6 «-12 
puedan v i v i r c ó m o d a m e n t e en el la dos 
f ámi l i ae . Te la dejo, rae pagas m i par-
te y y o compro el t a l le r de los R a u l i n . 
Es u n a o c a s i ó n que no v o l v e r é á enoon 
t r a r y creo que se puede ganar diaero 
on la f a b r i c a c i ó n de tablas de cepi l lo . 
—Esa idea—dijo X i c o l á s con una gui-
ñ a d a de ojos,—es de t u mujer, m i pobre 
l iermanoj á t í solo j a m á s se te hub ie ra 
ocur r ido Pero, en fio, ¡á t u gusto! 
N u n c a he quer ido ser una molest ia pa-
ra vosotros L iqu ida remos amiga-
blemente nues t ra a s o c i a c i ó n y cada uno 
v i v i r á en en casa: esto vale m á s que i n -
disponerse. 
Como hombre prudente , X i c o l á s B r o -
ca rd pueo A ma l t iempo buena cara, pe-
ro en el fuero i n t o r n o g u a r d ó á su cu-
fiada nn m o r t a l rencor. LA a s o c i a c i ó n 
fué ro ta , las cuentus l iqu idadas , com-
prada la fabr ica , y N u m a t r a s l a d ó su 
domic i l io á l a casa en que v i v e actual-
mente. T o d o esto se ver i f icó s in d is -
c u s i ó n , s in a c r i t u d ; pero se pudo ob 
servar que, desde la d i s o l u c i ó n de l a 
sociedad, el hermano mayor guardaba 
c i e r t a reserva y frecuentaba menos l a 
casa de N n m a . Sus relaciones se man-
t e n í a en u n tono de cord ia l idad , pero 
toda i n t i m i d a d h a b í a cesado y , en ade-
lante , L u c í a p o d r í a adoptar el p l a n de 
v i d a que gustase sin temer las obser-
vaciones de su c a ñ a d o . 
N u m a Broca rd , s in embargo, conser-
vaba a ú n i lusiones. N o t e n í a l a menor 
conciencia de la her ida asestada a l a-
mor p rop io f ra te rna l , porque era el su-
y o de esos caracteres a tu rd idos y l ige 
ros qtití imag inan que sus errores se 
b o r r a n en el momento en qaeel los mis-
mos los o l v i d a n . S e n t í a en su c o r a ó z n 
e l mismo vehemente afecto por su her 
mano y ie hubiera escandalizado ol sa-
ber que el de N i c o l á s se h i tb t á enfriado 
do notablemente. E m p e z ó ú n i c a m e n t e 
á dudar , el d í a ea qae este ú l t i m o en-
t r ó en la f áb r i ca , se i a s t u l ó en la sala 
donde L u c í a t rabajaba en n n bordado 
de t a p i c e r í a y con un cier to b r i l l o de 
i r o n í a en sus ojos maliciosos y una fa l 
sa bondad en los delga ios labios, d i jo , 
poco m á s ó menos, á los dos esposos: 
— A m i g o s m í o s , ei p roverb io t iene 
r a z ó n : " N a d i e puede decir: de esta a 
gua no b e b e r é . " Yo me h a b í a propues 
t o mor i r en la piel de n n s o l t e r ó n y creo 
firmemente que si vosotros me h n b i ó 
ra i s ayudado, hubiese cumpl ido m i pro-
p ó s i t o hasta el fin; pero me h a b é i s de-
j a d o solo en casa y y o tengo hor ror á l a 
soledad. E l fas t id io se ha apoderado 
de m i y he decidido casarme t amb ióo . . . . 
M e caso con una persona á quien cono-
c é i s una v i u d a l a s e ñ o r a 
Leclero L a boda se ve r i f i ca rá 
d e n t r o de quince d í a s y vengo á i n v i -
t a ros á ella 
L a v i u d a Leolerc era una mujer co-
mo de t r e i n t a a ñ o s que v i v í a en E r i -
seul desde su v i u d e á . T e n í a de su p r i -
mer mat r imonio una hija, l lamada Oe 
len ia y p o s e í a una buena for tuna en 
t i e r r a s . E l cut is bilioso, los ojos ar-
dientes , no era guapa n i fea; se la t e n í a 
por muy av . i ra y de humor poco có-
modo. 
Na tu ra lmen te , la Ñ a m a Brocard, a* 
cogieron coa f «-zada sonrisa e s t i noti* 
CÍA t a n molesta como inesperada. S9 
do:nmaron , sin embarga, bastante bisn 
y fe l i c i t a ron » N i c o l á s de labios á fas-
ra ; pero en cnanto se m a r c h ó , la oó'.er» 
de L i c i a e s t r i ó como a i ba r r i l de pM-
vora . V e í a f rut i t rada la herencia de sa 
cunado, t e n í a por injur iosa su falfca °e 
pa labra y d e c í a muy a l to que se h^18 
cor.dacido como un hombro poco hon-
rado . N u m a B r o c a r d no oealwbft 
tampoco su des i luñ ióü ; pero, de e s p i n é 
boadadoao, ee esforzaba por calmar 4 
su mujer h a c i é n d o l a observar qae sien-
do ya madura la f a tu ra esposa, no da-
r í a hijos á N i c o l á s y qu?, en todo caso, 
l o h á b i l era no romper cori é l . 
L u c í a se resigne i d is imular su ren-
cor. A s i s t i ó á la bod->, oamplúnento a 
l a nov ia y basta supo, a l principio» in-
sinuarse ft3n c ie r ta g r a ñ a . Pero cnan-
do, a l cal>.) de dos a ñ o s , l a Beii0^/i ¿ 
B r o c a r d se hizo embarazada y 9¡r¿g 
luz u n h i j o , le c ó l e r a se encendió JJ 
nuevo en e l c o r a z ó n de L u c í a , qQe 
l o g r ó ya oonl tar su despecho. Las r 
laciones entre las dos c u ñ a d a s so n1̂ 1 
r o n t i ran tes y hasta faeron cambia" 
algunas palabras agrias . Sin ^ efl 
go, con t inuaron v i é n d o s e de tarde 
tarde; cenaban los unos en casa de i ^ 
otros en las fiestas m á s solemne9 y. 
dos hermanos p e r m a n e o í a n en 
relaciones. 
qao se observo á bordo lo dispuesto en 
la K . O. do J u n i o del 93, referente a 
l a s l i c jas i m p n sas de avieos á los na-
vegontee. 
Con )a patento de contador de navio 
de IB &rmí»d» á favor de D . Francisco 
Bengif-^ s L í p í - z . 
A p r o b a n d o Ja propuesta por el de 
pa r t amen to de OAdiz sobra r e m i s i ó n á 
este Apos tade ro de u n p r imer condes-
table , p ó l v o r a con defitino a !os a lma 
cenes de P u n t a B lanca y t a l l e r de 
m i x t o s . 
A p r o b a n d o la adjunta r e l ac ión de as-
ceneos j cambios de dest ino en el 
cuerpo de I n f a n t e r í a de M H r i ü 8 , q Q H da 
p r i n c i p i o en el sargento p r i m o i o J o s é 
L ó p f z F t í i n á u d e z , y t e r m i D a con el ca -
bo p r imero JOB L ó p e z A r o c a . 
B solviendo en expediente r e l a t i v o 
a l a u x i l i o prestado por el c a p i t á n del 
v a p o r espaflol Palentino á nfcnfragcs 
de un bnque auntriaco 
ü o u la documentada inutaucia del 
c a p i t á n de i ü f a n t e r í a de M a r i n a D . J o s é 
Sevi l lano M u ñ o z para que se consigne 
en su hoja de servicios en que p u n t o 
es tuvo desde 1? de j u l i o de 1SS7 hasta 
j u n i o de 1888. 
Dispon iendo el aumento en cuanto 
sea posible y , con c a r á c t e r do urgente , 
del ma te r i a l de Torpedos sobre las de 
fensas submarinas de los puer tos de 
esta i s la . 
Kemi t i endo copias de! plano de alza 
y ve in te ejemplareM de la t.^bla del ca-
ñ ó n de 20 c^m G o n z á l e z Efmitoria roo 
d e í o 1893, aprobado por R. O. de 14 
de enero de 1893. para su d r c n ' a c i ó n . 
I d . estado d e m d e i n u i z ^ d u n e K deser-
v i c i o dei Sr. A u d i t o r D . Jo . -é V a l c á r -
cel y teniente d^ N a v i o de l " cifaHe don 
Caye tano Tt-jeia. 
Con t res ejemplares del segundo s n -
p lemento á la l i s ta oficial de buques de 
la mar ina alemana del corr iente s ñ o . 
Resolviendo consul ta del F e r r o l so-
bre el uso de l l evar el sab!e los jefes y 
oficiales de i n f a n t e r í a de M a r i n a cuan-
do usen el o a p o í e de >.brigo. 
Des t inando á es^e A p o s r » d e r o a l al 
f é rez de N a v i o D . Narc iso Diez y San 
tos , en s n s ü t u ' i ó n del de i g u a l clase 
D . F r a r c i s c o GoardUrf . 
A p r o b i i n d o e! *r t jumo eet-.do de i n -
d e m n i z a c i ó n por CondMÓn dfBi 'mpt-ña-
da por el Contador de N a v i o do prime-
r a ola^é D . A n t o n i o M é n d e z Oasarie 
ü o n los iriformps reservados de te-
n iente do N a v i o D . A n g e l Ramos I z -
qu ie rdo . 
Oon i d . i d . d e l i d . D . M a n u e l G n r r i 
V i n e l l o . 
Resolviendo consul ta de C á d i z refo 
ren te á las a v e r í a s en I» «r t i l lHr ía de 
t i r o r á p i d o del A l f i ñ s o X I I . 
Des ignando JOB nombres de C e t i n e -
la pa ra el c a ñ o n e r o »síjaui<»", y •'Re-
l á m p a g o " , " D a r d o " , " B c p e ^ n z J " , " l o 
t r é p i d a " , "Mensajera" y " V a l i e n t e " 
pa ra las lancha?-. 
I d . referente á ia a s i g o g c i ó n en con-
cepto de fondo e e o n ó m i c o á Ion 2o ca -
ñ o n e r o s que se cons t ru je f i para la v i -
g i l anc ia ü o las costas de e ^ U is la . 
RASGO PATRIOTICO 
E l d i e l i ogu ido comerciante D . Pedro 
Landeras y el i lus t rado profesor m ó 
dico D r . D . Segundo Bs l l ve r , impulsa-
dos per el mas vehemente pa t r io t i smo 
d igno de ser im i t ado per todo buen es-
p a ñ o l , han pract icado el d í a 14 del ac-
t u a l una recolecta en los s á ' o n e s de la 
L o n j a do V i v e r e * de esta c iudad , en fa 
v o r del soldado gallego G e r ó n i m o B an-
co I n c ó g n i t o , que como nuestros a pre-
ciables lectores r e c o r d a r á n fué mache 
teado v i l lanamente por los insurrec tos 
hace poco t iempo, d e j á n d o l o por muer-
t o en medio del monte j u n t o con ot ros 
s?is c o m p a ñ e r o s m á s . 
LOH $110 47 ots. p l a t a y $15 90 oro 
qoe prodojo la iodicada recolecta fue-
r o n remit idos a l Centro Gallego por t a n 
entusiastas pat r io tas para su entrega 
a i i nU rosado. 
A l complacornoB en hacer p ú b l i c a t a n 
levantada a c t i t u d de los Sres. L a n d o -
ras y Be l lve r , no podemos por menos 
que a p l a u d i r á n encomiáHtioa conducta , 
d igna taa solo de almas n e b í e s y bien 
templadas a l calor de la Ma Iro P a t r i a . 
E l Centro Qdllego, que s i b e apreciar 
lo qno aprecio merece, estamos sosruros 
d e m o s t r a r á á los dos indicados s e ñ o r e s 
la g r a t i t u d inmensa que les debe por 
cnanto hen hecho en favor de ese h i jo 
Ga l i c i a á cuya R e g i ó n representa a q u í 
la indicada Sociedad. 
PASTEOS l i U O I A l 
M i g u e l A g u s t í n P r í n c i p e . 
O c i ú b r e l b d e 1813. 
^ M a y o l Z de 1863. 
Emulo do Samaniego ó I i ia r te , el fabulis-
ta con cuyo nombre encabezamos estas lí-
neas, tiene sobre sua antecesores citados la 
universalidad de su talento. 
Natural de Caspe, donde vió la primera 
luz el día 10 de octubre de 1814, comenzó 
aus estudioa en las escuelas de L a Seo y de 
D . Pedro Pascual y Rabio, pasando después 
á la Universidad donde obtuvo todas las 
matriculas de honor, examinándoce siem-
pre para obtenerlas á claustro pleno y con 
la nota de sobresaliente w^wmerfíscrepaníe. 
Terminada su carrera de Derecho, se dió 
á conocer como autor dramát ico en el dra-
ma titulado E l Conde Don Julián, obra que 
fcó calificada por el ilustre D . Juan Eage-
nio Hartzenbuch como el primer drama 
histórico escrito en castellano. A l represen-
tarse por primera vez en Z iragoza, valió á 
su autor ser coronado públ icamente en es 
cena, en ocasión en que se hallaba tan en-
fermo del es tómigo, que faé preciso llevar 
le al teatro on una silla de manos. L a apa-
rición de E l Conde Don Julián const i tuyó 
nn verdadero acontecimieato literario. Ño 
solo lo representaron loa coliseos l e la Pe-
nínsula, sino también los de las repúbl icas 
hispano americanas, llegando á alias el en-
tusiasmo á ta l punto, que, entre otras, la 
de Mójioo invitó al poeta á que trasladase 
allí su residencia, pero él no quiso abando-
nar su patria. 
Su bufete, en la capital de Aragón, fué 
uno de los primeros, y se lo dejó, al trasla-
darse á la villa y corte, al «ctual barón do 
Mora, senador vitalicio y jefe del p a r t i d o 
conservador de Z: r igoza. 
Ya en Madrid, compuso los dramas Cer 
dán, Justicia de Aragón, Mauregato y L i 
Baltasara, escrito este en colaboración con 
loa señores Gil v Z irate y García Gut iér rez , 
la comedia Periquito entre ellas, y la piaza 
en un acto Utu^da EL desrán. 
Cultivó todos loa gé'jevos literarios, como 
lo prueban sua obras Guerra de la Inde-
pertdencia, Tirios y treyaros, Devccionario 
poético, L'icasade Pero Kcrnández, novela; 
la colección de epigramas, que pasando 
quinientos; la do Fábulas, la de Possias, 
fieriaa y festivas, y el Arte métrico da la 
versificación castellana. 
Suseácritoá de abogado, sua informos fis-
cales, ous arncalos foronaoa, entre l^a que 
merece «apecial mención el titulada E l de-
ber y el derecho, le acreditan do sabio j u r i a -
conaulto. 
En unna apiatus biográficos, publicados 
á BU fal acimiento (18 de mayo do 1803), en-
contramos que, como músico iateligeate, 
erarespotad" también eu nombre; loa t ra-
bajos qne pn'j ícó acerca de ese divino arte 
las lecciocea do solfeo y de guitarra que dió 
en su juventud, eu la época en que cate 
instrumento estaba tan en bog i y en el que 
llegó á adquirir una gran ejecución, le sir-
vieron más de una voz para ginarse el ana • 
tonto 
Su fAcil palabra y su claridad de ingenio 
le hicieron desempeñar en la Universidad 
do Zaragoza la cá tedra de Literatura, con 
gran provecho de sus diecipuloa, teniendo 
además Academia en au casa. 
F u é director del Espectador y sufrió por 
sua ideaa liberales largas persocuclonee, es-
tando á punto de ser fusilado. 
Periodista distinguido, habdita consu-
mado, desempeñó finalmente e! puesto do 
director del Diario de Sesiones del Senado, 
merosiendo elogios do loa m i s h.ibil«s ora-
dores, cuya palabra corregía. 
Pero estas dote?, unidas á su c a r á c t e r 
festivo nada aignificaban al lado de su hon-
radez y laboriosidad. Desde los doce añ »s 
mantuvo á tus padrea, profesando después 
un amor ent rañable á t u esposa é hijos. 
E l nombre de D. Miguel Agastin Pr inci -
pe figura y figurará siempre entro loa de los 
hombrea máa hourados y de más claro ta-
lento del presenta siglo. 
E a u »ddo nombrados vocales de l a 
J u n t e d»» obras del puer to do Cienfue-
gos D . Esteban Oacicedo, D . Garlos 
ü ^ t " » D Jo-6 L l o v i ó ; autor izando 
á ü . Fvíüpr G u t i é r r e z para que repre 
sonto a l s e ñ o r Oacicedo duran te su au-
sencia. 
S • ha dispuesto qne se suspenda la 
i n s t a ' : . c i ó n do la«* (-scuelas de los ba-
r r ios d ! ¡áalto y T e r r y , en Santa Cla-
r a . 
Por el Gobierno Gonora l se ha dic 
t ado una c i rcu lar á 'c>.̂  A y u n t a m i e n t o s 
de I s U , para q u ^ h ' g í n efectivas las 
cantidades que ndeudan al A ^ i l o do 
Euagonados por dietas do enfermos po-
bres. 
H a sido deolnra lo sin lugar el recur-
so do alzada i ü t e r p u e s t o por el A y u n -
tamiento de G ü i r a do Melena que orde-
n ó la r e p o s i c i ó n de D . R i c i r d o Hedesco 
en su cargo do concejal. 
E n la Gaceta de m a ñ a n a se p u b l i c a r á 
una r e s o l u c i ó n del Gobierno G e n e r a l 
re-ronocionio los derechos anexos a l 
c « r g o de O ó n s u l General de F r a n c i a , 
como notar io , en las disposicionoe tes 
tamsntar ias otorgadas por s ú b d i t o s de 
su n a c i ó n . 
P la t a del c u ñ o o s p a ñ o í : —3 • o t i z a b » 
á las once del d í a : 1 1 ^ á l l f descuento. 
IJOS centenes en las c a s a » de cambio 
«<• pag»b<í-.i á $ 5.95 y por cautidadas 
á pp 97 
CEOíKSA SS1TEEAL 
{ l i a sido declarado improcedente el 
! recurso de alzada interpieíto por d o n 
Garlos A . Pichardo contra e' acuerdo 
¡ del Gobio: no do Santa ü 'ara que le no 
! g ó el áerecaiode perc ib i r í n t e g r o MUS 
' sueldos como peoretollft do l A v u n t a 
j miento de Placetas. 
E l A y u n t a m i e n t o de Sanc t i S p í i i i u s 
ha sido autor izado para a u m e n t a r á 
ouatro c e u ú a v o s el a r b i t r i o de consumo 
de ganado. 
D . R a m ó n D i l f i n y G o n z á l e z d o M e n -
doza ha f ido an to i izado para deBempe-
! ñ a r el cargo de agente consular de I t a -
| l i a en Ü i o n f a e g o s du ran te la ausencia 
del p ropie tar io . 
kficios Saniiarios Miioicioales, 
Deainfeccionea verificadas el día 14 por 
la Brigada do ios Servicios Munlcipaiea. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
G R i N D E S REFORMAS Y R E B A J A S i>E PRECIOS 
ZEDIET 
A Z O F U E R 
8 2 8 
Pronto dará á conocer ESI* B R A 3 £ 0 F U E R T E , O - R e i l l y n . 28? sus 
notas de precios corrientes, en las eme p^drá observar el consumidor lo muoho que le impor-
ta efectuar sus compras en el citado ESTABLECIMIENTO; donde á más de la excelente ca-
lidad de tedolo que expende, notará el exquisito trato de sus empleados y admirará las gran-
des ventajas que le ofrecen sus precios. 
La completa transformación que se ha realizado en ESta B R A Z i O F U E R T E , 
O - R e i l l y n> 2 8 , no se ha hecho inútilmente; sus anaqueles se encuentran repletos de 
los más ricos vinos ds J e r e z y M á l a g a , licores de todas clases, conservas francesas, 
americanas y nacionales, quesos de varias clases, embuchados, sidras, champagnes, frutas 
frescas al natural, tales como uvas, melocotones, ciruelas y manzanas; mantequilla hela-
da en paños y otras golosinas propias de nevera. 
Los ramos de dulcería y repostería se encuentran perfectamente bien atendidos. 
Es de antiguo conocido la inmensa fama que tiene el exquisito pan ds E L B R A -
Z O F U E R T E , CKRei l l s r n . 2 8 , así como igualmente su sin rival G A F E , 
especislidad exclusiva ds 
EL 
28 O-Reüly 28. Teléfono 285. 
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F I G A R O . 
F I G A R O es ol último modelo de calzado y por lo tanto el que ©etá de gran boga en toda Europa y Amóricaa. 
F I G A R O ea ol zapato más elegante que se ha conocido hasta el día. 
E l zapato F I G A R O se usa para las grandes recepciones, para los paseos y para ol diario. 
T Q r\al£ki-£kY*Í€t TVT A Tfc A T ^ f l 68 la Primera y única que h ^ introducido en la Habana tan praciosa moda, debi-
J L i t l J l ü l ü L t J r i c t H i M J M. J ± . K M ) J ^ . 1 . ( J \ J ¿o á ia inteligencia y act ividad de su socio Don Ricardo Iglesias, que se encuen-
t ra en Europa yisitando loa grandes centros de fabricación. 
Tenemos zapatos altos y bajos de corte FIGARO para atinraa y caballeros y muy pronto reciblromo3 p i r a niños. 
L a peletería E L PARAISO tiene un coloaal 6u r t i do de todo cuanto absrea su g i ro y vende con un cincuenta por cianto mi? bara-
to que todos sua colegas. 




1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
BELÉN. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
JESÚS MARÍA. 
No hubo. 
GUAD i LUPE 









Don Miguel Lamiguero, Ccruña. blanco, 
J-i años, soltero. Obra pía r,úcuero '¿ó. Sífilis 
cerebral. 
Doña Marcelina Martínez, blanca, Ma-
tanzas, 62 años, viuda, Uospital de Paula. 
Enteritis crónica. 
BELÉN. 
Un feto, mestizo, dado á luz por morena 
Euetaquia Calderón. 
JESÚS MARTA. 
Eustaquia Diaz. Habana, nezra, 27 años , 
soliera, Sitios número 114. Fiebre p u r u -
lenta. 
Don Josó Pérez Badago. blanco, 21 años , 
soltero, Hospital Militar. F . amarilla. 
Don Luis Brigán, Barcelona, blanco, 21 
aCos, soltero, Hospital Mili tar . Fiebre ama-
ril la. 
Don Jaan Hernández, Goruña, blanco, 
20 años, soltero. Hospital Mil i tar . Fiebre 
amarilla. 
Don Meseno Lanza, Santander, blanco, 19 
años, soltero, Hospital Mili tar . Fiebre ama-
ril la. 
Don Pedro Arango, Habana, blanco, 20 
años, soltero, Manrique número 47. Tuber-
culoeia. 
GUADALUPE. 
Doña Maria Rebollo, Habana, blan ca, 5 
diss, Virtudes 79 T. infantil . 
Don Francisco Carrido, Habana, blanco, 
49 años, soltero, Ancha del Norte 183. Tisis 
pulmonar. 
Don Gregorio Casado, Habana, blanco, 
4G años, casado, Ancha del Norte 76. Tisis 
pulmonar. 
PILAR. 
Don Miguel García, Habana, blanco, 15 
años, soltero, Animas número 121. Castro 
! enteritis. 
¡ Doña María Pagliery Garcío, S. Spí r i tus , 
blanca, 13 meses, Balascoain 50. Bronco 
pneumonía. 
Magdalena Guerra, San A . de loa Bañoa, 
mestiza, 41 años, soltera, Salud 103. Nefritia 
crónica. 
Jacoba Rodríguez, San A, de los B a ñ o i , 
mestiza, 82 años, soltera, Salud y Gervasio. 
Artorio esclerosis. 
Don Domingo García Mart ín , Oviedo, 
blanco, 38 años, casado. Espada -5. Fiebre 
amarilla. 
CERRO. 
Doña Francisca G. Padrón , blanca. Ha-
bana, 24 años, soltera. Jesús del Monte 197. 
Asistolia. 
Don Manuel Fernández , Asturias, blan-
co, 43 años, casado, Felicia número 2. C i -
rrosis. 
Rosa Gangá, Africa, negra, 90 años , v i u -
da, L a Misericordia. Senectud. 
José Ricarda Pérez, Habana, blanco, 31 
años, soltero. Riñera número 9. Fiebre he-
matúr ica . 
Don Víctor Vil lar , Oviedo, blanco, 17 
años, soltero, La Purísima. Fiebre ama-
ri l la . 
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R S S ' O ' M B N . 
Nacimientos 
M a t r i m o n i o s . . . . . . . . . . 




Crónica de Policía. 
ASESINATO. 
El Comandante del puesto do la Guardia 
Civil de Nueva Paz, ha participado á la Su-
binspección de eu Cuerpo, que á l a a siete de 
la noche del día de ayer, fué asesinado de 
una puñalada, en una do las callea de aquel 
pueblo D . Gustavo López, vecino del mia-
¡ mo, en reyerta con D. Enrique de León. 
Fuerzaa de la Guardia Civil persiguen al 
agresor que tomó la dirección del poblad > 
do laa Vegaa. , 
E l Sr. López es concejal del aynntamlon 
to de Nueva Paz y desempeñaba ol carg> 
de Alcalde interinamente. 
QUK.1IADÜRAS LEVES 
En la tarde de ayer, presentó en i * cela-
duría del barrio del Cristo, D* RoAali^ A l -
varez, vecini de la casa número 56, de U 
calle de Lamparilla, á la niña A l i c i i P i U 
Casanova, de 3 años de edad, y veciaa d i 
la misma calle, en la caza marcada coa el 
número 43, que presentaba quemaduraa da 
primero y aegundo grade; en el hombro y 
pecho izquierdo, de carác ter leve, a . ' gú i 
certiticaoióa del módico de guardia üe la 
Casa de Socorros de la 1» Demarcación, 
donde fué asistida, y que se ocasionó ca-
sualmente en un fogón de planchas. 
DAS9 EN PROPIEDAD A i E N A . 
A laa dos v media de la tardo de ayer, 
los guardias'municipales 81 y 75, presenta-
ron al celador del barrio del Templete, á 
D Juan Fernández Pérez, conductor del 
coche de plaza, nú ñero 239, y vecino dd 
Marqués Go izález, 2, y á D. José Peres 
Prieto, conductor del carretón número 753, 
de Lombillo, 24, en el Cerro, por a i x i d o 
que pidió el primero para detenor al segan-
do, acusándolo de haberle caucado varias 
en su coche con el ca i re tón qae conducía. 
E l acusado negó el hecho; pero resultó qua 
el cochero estaba reclamado por el Jaz-jido 
de Instrucción de Guadalupe, á dondj fué 
remitido. 
H E a i DA MEAOS GRAVE 
El celador del barrio de San Isidro, tuvo 
conocimiento como á las nueve y cuara i t a 
y einco minutos de la noched3 ayer, de q tu 
en la calle de Jesús María, «;itre la* le 
Compórtela y Picota, había un hembra he-
rido. Constituido en dicho lu^ar, dispuso 
que el lesionado fuera conducido á la Ciaa 
de Socorros de la primera Danurcac ióa , p i -
ra que fuese curado de una herida qua ca-
nia en la cara. Acto continuo, y con aovi-
cias de que el autor del hecho éa hal labi oa 
la caaa número 95, de !a calla do Jesús Ma-
ría, dicho celador avoiiguó que í.e nombra-
ba D. Eduardo Tegla Goyóo, natural de ios 
Estados Unidos de Atoaérica, y t-ábdito ale-
mán , domiciliado en la calle de la Estrella 
esquina á Aguila. El hechor fcó conducido 
ante el heri io, que resultó ser D. Manuel 
Tobal y Fernández , vecino de Teniente Ray 
32, quien declaró que con un bastón le ha-
bía inferido la herida que presentaba, l a 
que es de pronóstico monos grave. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Por desavenencias que hau tenido d-ui 
Francisco Domínguez y Cartayay don CPH-
tóbal do Armas y Clavijo, vecinos de Miare, 
328, donde tienen nn puesto da verdur* y 
despacho de carnes, se quejó el primero ú 
celador del Pilar, de que el seor indo la vio-
no amenazando d ) muerte; que ayer al sa i r 
de su trabajo en el matadero fué aviaxlo 
por su mujer que Armas lo e3paraba o ira 
malario. Presente el acusado, negó lo dicha 
por Domínguez. 
DISPARO DE ARMA DE FUEGO 
Los guardias de O. P., números 816 y 913. 
manifestaroa al celador de Dragona?, qua 
en San Miguul, es juina á Encobar, h ib iaa 
oído la detonación de un arma de fuego, por 
lo que, el expresado funcionario se o n á t i -
tuyó en el puato indicado para averiguaGióa 
del hecho, rofultando. que ea San Miguel, 
115, donde vive doña Teresa Casanova, v iu -
da de Vidal, en cuya morada fué el disparo, 
á consecuencia de la caída al suelo da un 
revólver, cuyo disparo ocasionó á donOao-
fro Vidal , h j o de la exprosadü señora, una 
herida leve en el pie izquierdo, s e g ú i cer-
tificado del doctor don Juan F . Q'FarríU, 
que lo asistió. 
FRACTURA GRAVE 
En la caaa de socoiros de la primera de-
marcación fué curado don Ceferido Cuervo 
Menéndez, vecino de O'Farril l , 11, do la 
fractura de la tibia y luxación de la t ib ia 
turiana izquierda, de pronóstico grave, y 
que casualmente se caneó al estar embar-
cando tercios de tabaco en el muelle de San 
José , en una goleta, por haberle caído ano 
encima. 
HURTO 
Por acusársele del hurto do una fusta fué 
detenido el pardo Antonio Serrano Rios. 
HERIDA GBAVE 
E l negro Guadalupe García, sin domicilio 
fijo, fué curado en la Casa do Socorros de la 
tercera Demarcación, de una herida grava 
qúe, aegún dico, lo infirió un pardo desco-
nocido, en la calle de Zanja, entre Rayo y 
Galiano, y sacando el cuchillo con que lo 
hirió de la bodega Bituada en Zanja esqui-
na á General Casas. De lasaveriguacionea 
practicadas por el celador do Guadalupa 
resulta, qua el autor del heoh) es el parda 
Domingo Gómez, ain domicilio fijo, cuya de-
rención se logró en una bodega situada ea 
Aguila, entro Zanja y Barcelona, arrojando 
dentro de la misma un cuchillo do punta 
que portaba, que fué ocupado. E l detenido 
dice que García había dado un golpe coa 
un palo á un individuo conocido por Pata 
de Jamón; que salió á la defensa de ésta, y 
recibió otro golpa de García y entoncas lo 
hirió. 
C I R C r L A D O S 
Por los caladorea de los barrica del A n -
gel, J e sús d 5l Monte, Atarés , Vlllanueva y 
Colón han aldo detenidos, rospactlvameuta, 
la negra María Fer rán , vecina de Aguaca-
te, 51, accesoria, reclamada p^r el Juez da 
Instrucción de Bolón; D . Gregorio Marzo 
Pérez, vecino do la estancia da Medina, re-
clamado por ol Juzgado Municipal del Ce-
rro; el negro Joaquín Cruaña y López, da 
Concordia, U2 , reclamado por ol Juzgado 
Municipal da Belén; D . Emilio Anguaira y 
Díaz (a) Bejuco, de Cruz del Padre, 4, re-
mitido al Juzgado do Instrucción del Pilar 
y la negra Victoria Rodríguoz Pedrea 3, da 
Lamparilla, 48, reclamada por el Juzgado 
Municipal de Guadalupe. 
Sicti i í i h ¡inia!. 
c a n o I S T D R M O 
Sección de asistencia sanitaria. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
L a Jauta DJ-ectira en •esión que celebró con fe-
cha 10 del corriente, acordó hacer público para co-
nocimiento general de los sefiores aocios, el cambio 
de las horas de consultas médicas por el Dr. Casarie-
go, en su gabinete da Virtudes 37. 
Son éiUt , según el acuerdo, de 12 í 2 de la tarda, 
y de 7 á 9 de la noche. 
Lo qua por disposición del Sr. Presidente j en cum-
plimiento de lo acordado, se publica para los efaotu 
qie se indican. 
n»l»»o»16deOctubredal803, -F. F.Santa Ex^ 
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JOfllS DE LA LITERATURA, 
tA M^NO DEttECHA Y L A IZQULEBDA. 
A u n q a e la gente ae a t u r d a , 
d i r é s in ü i t a r la f ¿eha 
lo que l a mano derecha, 
le d i j o ua d í a á l a znrda . 
Y por si a lguno o r e j ó 
que no hoy derecha con labia , 
diié t a m b i é n lo que, s a b í a , 
la z n r d » le c o n t e n t ó . 
Ef l , pues, el caso, que u n d í a , 
v i é n d o s e la mano dies t ra 
en t odo l i s t a y maestra, 
á la i zqa ie rda r e p r e u d í a . 
— V e o — e x c l a m ó con ahinco— 
que nunca vales dos bledos, 
pues teniendo cinco dedos, 
Biempro eres torpe en los cinco. 
l í a n c a puedo conseguir 
ven ." co^tr n i bordar 
| t ú ana aga jamane ja r l 
lo u . : i m i t o que escr ibir . 
Etx-s lerda, y no me g r u ñ a s , 
pcef LO ptudes, aunque quieras, 
n i Í ÚM manf ja r las t i jeras 
parn v;ortarme las a ü a ? . 
Y o en t an to las cor to á t í , 
y si er; el lo te complaces, 
pues todo lo que no haces 
carga siempre sobro m í . 
j D i r á s m e , por B e l c e b ú , 
en quo demonios consista 
el que siendo yo tan l i s ta , 
seas torpe siempre túT 
— M i a p t i t u d — d i j o l a i zqu ie rda— 
siempre la t u y a ha igualado; 
pero asi te h a n educado 
y á m i me h«Si cr iado le rda . 
¿ D e q u é me sir^e tener 
a p t i t u d por u n ofinio, 
s i no t o r g o el ejercicio 
que lo hace desenvolver? 
L a izquierda t u v o r a z ó n ; 
porque, lectores, no es cuento: 
¿ D e qué os hervirá el talento, 
s i es fa l ta la eduGaciónf 
M I G U E L AGCSTÍN PRÍNCIPE. 
—¿Laméntale, sin dada, que vueetro hijo de su magnifica cabellera, presentó sus ma 
EL I M T l f l DE UNA EEINÁ 
Era el 15 de octubre cuando se abrió el 
proceso definitivo de María Antonista, al 
que había precedido el interrogatorio del 
d ía ] 3 , anunciándole su acusación. 
Su delito era ser reina, esposa y madre 
del Rey, y no haber amado una revolución 
que le quitaba la corona, su esposo, sus h i -
jos y la vida. N i siquiera contestó una pa-
labra, y escogió por defensores a Chauveau-
Lagarde y Tronzou-Ducoudray, Aquel día 
se vistió según lo permit ía su miseria; pero 
con cierta dignidad, porque no quería ins-
pirar compapión n i á amigos n i á enemigos, 
y se t ras ladó, en medio de un batal lón de 
gendarmes, al tribunal, cuyos Jueces eran 
Hermann, Foucaud, Sellier, Confinhal, L e -
liege, Kagmey, Maire, Denizot y Maseon. 
Todos estos nombres son, como se ve, des-
conocidos, porque la historia ha tenido la 
indulgencia de confundirlos en su olvido 
con los nombres de los verdugos. 
L a mult i tud contempló con muda curio-
sidad aquella magestad herida como de un 
rayo, pero no abatida; aquella hermosura, 
ajada por el dolor, pero notable aún; aque-
llos ojos rodeados de un círculo amoratado; 
merced al insomnio; aqeellas arrugas pre-
coces, surcadas por arroyos de lágrimas; 
aquell.i boca cuya amarga sonrisa conser-
vaba tanta nobleza; aquellas miradas, que 
brotaban de las sombras como los relám-
pagos do las nubes; aquella cabellera de 
oro y plata, y aquel talle, siempre admira 
ble, que no había podido doblegar ninguna 
humillación. 
—Acusada—le preguntó el Presidente 
Hermann,—¿cómo os llamáis? 
—Mar ía Antonieta de Lorena de Aus-
t r ia . 
—¿Cuál es vuestro estado? 
—Soy viuda de Luis, Rey hace poco de 
los franceses. 
—¿Qué edad tenéis? 
—Treinta y siete años. 
—¿Habéis tenido antes do la Revolución 
relaciones políticas con el Rey de Bohemia, 
y esas relaciones eran contrallas á los i n -
tereses de la Francia, que os ha colmado 
de beneficios? 
— E l Rey de Bohemia es mi hermano. No 
he mantenido con ól más que relaciones de 
familia, nunca políticas. Si hubiesen ad 
quirido eso carácter , esas relaciones no ha-
b r í a n tenido más objeto que la felicidad de 
Francia, á la que pertenezco por la familia 
de mi espeso. 
—No contenta con dilapidar de una ma-
nera terrible la hacienda de Francia, fruto 
de los sudores del pueblo, para vuestros 
placeres y vuestras intrigas, de acuerdo 
con infames ministros, ¿no habéis hecho en-
tregar millones al Emperador para u t i l i -
zarlos contra el pueblo que os mantenía? 
—Nunca. Demasiado só quo se han ser-
vido de eae cargo contra mí. He amado mu-
cho á mi esposo para dilapidar la fortuna 
de m i país; mi hermano, por otra parte, no 
necesitaba el dinero de Francia, y aún en 
este caso, por los mismos vínculos que me 
unen á la patria de mis hijos, no se lo hu-
biera dado. 
—¿Habéis sido vos la que enseñó á Luis 
Capeto eso arte de profundo disimulo, con 
el cual ha logrado engañar tanto tiempo 
al buen pueblo francés, que no podía creer 
se llevase á un grado t a l la traición y la 
perfidia? 
—Sí; el pueblo ha sido engañado cruel-
mente, pero no por mi marido ni por mí. 
—No habéis cesado un momento en que-
rer destruir la libertad; habé is querido rei-
nar á cualquier precio, subiendo de nuevo 
á vuestro trono sobre los cadáveres de los 
patriotas. 
—No teníamos necesidad de subir á nues-
t r o trono, estando en él. No hemos desea-
do otra cosa que la felicidad de Francia: 
siendo ésta dichosa, nosotros hubié ramos 
estado siempre contentos. 
—¿Qué interés os inspiran los ejsrcitos de 
la República? 
— L a dicha de Francia es lo quo deseo 
por encima de todo. 
—¿Creéis que los Reyes sean necesarios 
al bien de los pnebloe? 
— U n indiTid- . u j ü e d e decidir de esta 
caest ión. 
haya perdido el trono, sobre el que ha po-
dico subir un día, si el pueblo, ilustrado 
acerca de los derechos, no hubiera derriba-
do ese trono? 
—No siento nada do c uanto pierda m i 
hijo, en tanto que mi país sea dichoso. 
¡Qué epopeya de grandeza y de deca-
dencia, de gloria y de dolor, no ene ierra 
este interrogatorio! 
En seguida se leyó el acta de acusación, 
en la cual, ademas de los snpuestcs delitos 
de nacimiento, despotismo, conspiración y 
odio al pueblo, figuraba cuanto se b a t í a 
escrito en esos viles folletos en que se ultra-
jaba el ca rác te r de la Reina y las costum-
bres de la mujer. Sin embargo, dejó pasar 
aquel torrente de oprobios, sin dignarse o • 
poner á ellos n i un signo exterior de ira. 
Durante el interrogatorio de los testigos, 
respondió y discutió con tanta presencia de 
ánimo como sencillez, refutando á sus acu-
sadores para la posteridad, y no para el 
tribunal, y procurando no comprometer á 
nadie, interesara ó no á su defensa. 
Hebert fué el único que consiguió des-
pertar su indignación y le inspiró un movi-
miento de elocuencia sublime. Este loco cí -
nico, interpelando acerca de los aconteci-
mientos del Temple, se atrevió á decir que 
la Reina había llevado sus excesos hasta 
corromper á su propio hijo, " á fin de debi-
l i tar á un mismo tiempo su cuerpo y su a l -
ma y de reinar en su nombre sobre las ru i -
nas de su inteligencia." Para colmo de au-
dacia ó ignominia, presentó á Mad. Isabel 
como cómplice de sus infamias. 
A l escuchar semejante acusación se oyó -
ron murmullos y rugidos én t re los descami-
sados más pervertidos. Por lo que respecta 
á la Reina, el horror venció su impasibili-
dad, y se levantó majestuosamente para 
responder; pero creyendo manchar sus la-
bios se contuvo y volvió á sentarse. 
A l cabo de una media hora le preguntó 
un jurado por qué no contostaba á la ale-
gación do Hebert. 
—Me callo, dijo al fin María Antonieta 
con la dignidad de la inocencia y la explo-
sión del pudor—porque hay acusaciones á 
las cuales la misma naturaleza rehusa con-
testar. 
Enseguida, volviéndose más majestuosa 
y admirable sobre aquel banco que sobre el 
trono do Francia, á las mujeres que menos 
s impat ías mostraban hacia ella entre las 
que allí se hallaban, exclamó con una voz 
que p a r t í a todos loa corazones: 
—Apelo á todas las madres aquí presen-
tss. 
Siguió á estas palabras un largo silencio; 
Hebert cayó bajo el peso de la vergüenza, 
y la Reina no se había ceñido j amás tan 
hermosa corona. 
Defendió asimismo con valor y hasta con 
abnegación la memoria del Rey su esposo; 
pero la sentencia estaba pronunciada de 
antemano. Hermann reasumió fríamente la 
acusación, y declaró á María Antonieta 
condenada por el pueblo. 
Chauveau-Lagarde y Tronzon Ducou-
dray dirigieron á aquellos sordos jueces u-
na defensa que ha comprendido la posteri-
dad; en seguida fingió deliberar el Jurado, 
y pronunció la sentencia de muerte en me-
dio del cruel ruido de las pisadas de la 
mult i tud. Volvió la reina para oír su sen -
tencia, sin quo se la escapase la menor pa-
labra ni hiciese el más leve gesto. 
—¿Tenéis que hacer alguna observación? 
—le preguntó Hermann. 
Movió la cabeza y levántese por sí mis-
ma como para marchar al suplicio, domi-
nando con su majestad suprema los inno-
bles aplausos que la persiguieron hasta el 
fondo de su calabozo. 
o 
Eran las cuatro de la m a ñ a n a del día 16 j 
de octubre Los primeros resplandores 
del alba esparcían uua lívida claridad en | 
las bóvedas de la Conserjería. Depositada 
en la sala fúnebre dondo los condenados 
nos para que so la ataran, y se puso en j 
marcha con paso mojestuoso, sin indecisión, 
sin turbarse, sin ponerse pálida; porque I 
n ingún poder humano podía impedirle que | 
muriera como habia vivido; esto es, como 
Reina de Francia. Sólo se le escapó un 
gesto de horror cuando la intimaron subie-
se á la carreta de les sentenciados, pues 
creía quo así como á Luis X V I , no la con-
ducir ían en el horrible vehículo do los ase-
sinos. Sin embargo, se resignó pronto, ba-
jó la vista y subió á aquel miserable carro 
para otros, más para ella su último trono. 
El sacerdote juramentado se colocó de t rás 
de ella, aunque rechazaba su asistencia, y 
la mul t i tud empezó á gritar: ¡Viva la repú-
blica! ¡Abajo la t iranía! ¡Muera la Aus-
tr íaca! ¡Dejad pasar á la viuda de Ca-
peto! 
L a carreta a r rancó en medio de los sables 
y bayonetas, siendo un suplicio para la 
Reina mucho mayor que los clamores del 
pueblo el no poder, como tenía las manos 
atadas, evitar las sacudidas y conservar la 
nobleza en sus ademanes. 
—¡Ah, ah! —le gritaban infames ha rp ías 
en tono burlón;—ahora no tienes tos her-
mosos cogines de Tr ianón. 
También fué un suplicio para ella como 
mujer el que el viento que penetraba por 
entre la niebla otoñal deficomponía su hu-
mlllaute prendido, haciendo que flotasen 
sus cabellos y te dieran en los ojos enroje-
cidos por el frió, de suerte que se mordía 
de vez an cuando los labios como para con-
tener un grito lastimero. 
L a mul t i tud obró con más calma on la 
calle de Sa in t -Honoré , y hasta la misma 
Reina recobró su sangre fría al ver pintada 
en los semblantes, si no la piedad, la cons-
ternación. Entonces ee puso á examinar 
con cierta curiosidad aquella población que 
tanto habia cambiado desde quo ella estaba 
presa: parecía que iba contando las bande-
rolas tricolores izadas en todas las venta-
nas, y t a l fué la opinión de los republica-
nos; pero se engañaban , pues la víctima 
cristiana contaba los números, á fin de co-
nocer la casa de donde debia descender 
hasta ella el perdón de Dios. A l llegar de-
lante de la casa indicada por Mme. Isabel, 
notó un gesto imperceptible para la mult i-
tud; se inclinó, púsose á meditar con fer-
vor, y al recibir la absolución hizo con la 
cabeza la señal de la cruz, no pudiendo ha-
cerla con la mano. Desde entonces brilló 
teto, en esa p á g i n a subl ime quo nadie 
con m á s mot ivos que el a r t i s ta , debie 
ra~adorar y respetar. 
E n cambio, l a Sra. FODS p r o p o r c i o n ó 
a l p ú b l i c o u n r a to m u y agradable con 
el a r i a de l delirio, quo le a c o m p a ñ ó ma 
g is t ra lmente su esposo el s e ñ o r Oalve-
r á , flautista de p r imer orden. 
L a Sra. Fons es m u y conocida en es-
t a c a p i t a l , c i rcunstancia que me ahorra 
en t r a r en otros par t iculares . B á s t e m e 
decir, eso s í , que con su boni to h i lo de 
voz v e n c i ó airosa m i l dif icul tades de 
v o c a l i z a c i ó n , sobre todo en la g r a n ca-
dencia que tiene con la flauta, y con l a 
cual p r o v o c ó una verdadera tempestad 
de aplausos. 
E l s e ñ o r O l i v e r a tiene una hermosa 
y s i m p á t i c a voz de bajo. Es taba , como 
era de esperarse, m u y emocionado; pero 
a s í y todo c a n t ó b ien, y ha gustado a l 
p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r M a t h a u en su p r e s e n t a c i ó n 
á L u s í a estuvo m u y feüz, c a u t ó con mu-
cha segur idad y entnsiasmo, y se le h i -
ZD r epe t i r el morceau. 
Los coros y la orquesta bien. L a con-
cur renc ia selecta y n u m e r o s í s i m a . 
Siento i n f i n i t o que no sean siempre 
elogios los de m i p luma, t r a t á n d o l o co-
mo ahora de uun c o m p a ñ í a t a n modes-
t a . P o r fo r tuna , í.-sas a l ternat ivas que 
hoy m o t i v a n esti* p e q u e ñ a censura, son 
m u y propias de toaos loa cantantes, 
grandes y chicos, que necesariamente 
u n d í a e s t á n bien y o t ro d í a e a t á u ma'; 
a s í que las ú n i c a s c o m p a ñ í a s qno no las 
exper imentan , son, no las i ta l ianas , no 
las francesas, no las e s p a ñ o l a p , 
inglesas, no las rusas, t i n o las 




F O L L E T O S . — N u e s t r o amigo parr . icn-
l a r el D r . D . A n t o n i o G o r d ó n y de 
A c o s t a se ha servido enviamos un ejem-
p la r del e rud i to discurso i t i d o por tan 
cumoetente c a t e d r á t i c o en ol OoWgio 
á a Fa rmac ia de la Habana, el 29 de sep 
en su rostro el júbilo do los escogidos, y el t i embre ú l t i m o . Dámos lH g radas por 
coro da los á i g e l e s que la abr ían las puer- bu Bx.enci6o 
^do^irrtpara8U^ h*T - f í í 1 0 * ; ^ 
Después de esto, un solo instante sus fac- \ ^ bosquejo h u m o r í s tico ¿ m m e a 
ciónos dejaron descubrir su emoción. En ' for the amencansmanto por D . J . D » l 
frente del Oratorio, un niño, desde los bra- ¡ olea. Mien t ra s leamos detenidamente 
zos de su madro, le envió un beso. A este | ese fol leto po l í t i co , en que se vapu 'ea de 
saludo de la inocencia, María Antonieta i lo l indo á los a n e x i o o i f t i s , y fo rmula 
s in t ió desprenderse de sus ojos dos l ágr i - I mo8 uoe^tro j u i c i o acerca del r t f c r i d o 
mas, que cayeron sobre sus agarrotadas OI)áscu)0j diremos que é u « ne h a i U de 
m Hacia una hora que la carreta habia sa- 7 ^ ea L a Moderna Poesía OWspO 
lido de la Conserjería; al fin aparece la pía- \180 ^ <i , , l t l k io^ko d « Zo lue ta y Dra -
za fatal, la plaza que justificaba tan bien j gones, a l precio de UUA peeeta cada 
su nombre de plaza de la Revolución, y ' ejemplar. 
que debería haberse llamado también m\ VIA J E S DE ARTISTAS .—Ha l legado á 
Paisajes de Cuba, Manzanillo, Bayanio 
Puerto Pr ínc ipe y NueviUs. E l B a n d l ' 
tr ián toca eu el t ^ l ó n de espera, de 6 & 
1 1 , todas las ñoco es. 
P A E Q U E D E COLÓN .—Estrella 
r a to r i a . Todos los d í a s , de 5 de la tardé 
á 9 de la noche. 
VAPOBES D E T B A V B B u ; ^ 
S E ESPERAN 
Obre, 18 Oriwb*: Vereo-ns T eao&lai 
. , 18 Juan Forjas: Barcelona y ennalaa. 
18 Bnenavfintnra: Liyerpool y e*fla)a«. 
. . 20 City of WashiDgí.on: Nuoya York.' 
„ 22 Habana: Voraovae y «ecala^ 
22 Pedro: Liverpool y escala». 
, . 22 Gaditano: Liverpool y egcom». 
. . 23 Baláomero Igle»'»»: Puerto-lllco y eecai.. 
. . 23 Yumuri: Ncera Yoik. 
. . 23 Segurancs: Veracru» y escalaí. 
jk 24 Bueno- Aires: Cádiz. 
25 Ciudad Condal: Nuera York. 
25 VigllaHcia: Veracnr y escala». 
. . 27 Yucatán: Nueva York 
29 México: Colón y escalas. 
N . v. 4 Maanela: Puerto Rico y escalas. 
„ 4 Cayo Mono: Londra» y Amberes. 
5 Navarro: Liverpool y esenlaa. 
7 Vivina: Liverpool y escalas, 
S A L D R A N . 
Obre. 17 S*r»Wca: NueTt-York. 
18 Sao Francisco: f'omñay escalas. 
19 Puerto-Rico: Canarias y escala*. 
19 Ornaba: NUOT» Voít . 
20 Panamá: Nt'.^va-York-
. . 20 Rsica María Cristina: Cornña. 
20 Julia: Puerto Rico y cscali.s. 
20 City of V/HSÍII-.'TÍOU: Ve.-aorii y SÍCIIU, 
„ 23 YumTir'.; Vera^rax y esoulaB: 
24 Rejruracü». Ka-.-f/. '/«rk 
25 J . Jover y Ssrri: Canariae y e^alu. 
... 2í) Vigilar»ííru-.vfc-Vork 
. , 27 YwQktM: Vtír.oruü y eacalaa. 
. . 30 Gran AntiUa: Ciuarias j esca'as 
Nov. 10 MaTir.els:V^f>rT!i-í<!-' • .-«>•<(. 
V A P O R E S Ü Ü B T E E o i r ^ ^ 
SE ESPERAN 
Obre. 16 Purísima CoP-ííepción: on 
Cuba. Maszvitilo. •SÍV Chu, 
Tán»». Tnn"í--i y tJiertfit»»sr< • 
20 Antinógeneu Msa-jn !ez. eu ^ «Ubaatf, prj, 
cecéate de Giba y etept̂ M. 
23 B. Iglesias: de Süntia^o do C^bi y ^ 
23 J jsodía. <ia Batao^aó: t-n Saati-Wj ie Osb» 
IfjUMiúlfflo. Saiisa V.-ui .1 Acero, Tfiñ^ 
Trinidad v C e n í a w o -
plaza del crimen. 
Ya al pie de la escalera, dijo al verdugo, 
á quien pisó inadvertidameute: "Perdo-
nad"; y subió los escalones con paso firme. 
Púso te de rodillas, y oró durante algunos 
momentos. En seguida ee levantó, y, m i -
rando hacia las torrea del Temple, murmu-
ró: "Adiós , queridos hijos, voy á rounirma 
con vuestro padre." Estas fueron ¡as tílii-
mas palabras que pronanció . Arrojóse des-
Liaboa, proced^ntv dn A m é r i c a , el emi-
nente actor i t a l i ano Ermet* í í o v e l l i . 
Parece apgnr^ qoe el g r a n a r t i s t a v o l 
v e r á á actnar en M a d r i d en la p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
De^de el 26 de m-piiembre se encuen 
t r a en la m e t r ó p o l i e s p a ñ o l a , l a c é l e b r e 
D i v a Sra. D a r c l é p . 
H a n salido para B i r c e l o n a las t ip les 
pues sobro la báscula, como impaciente por j Srtas. Prete! y A ' f a r o , y io > Sien Ta la 
morir: y notóse que el verdugo titubeaba I vera y Sonca i íe , oontratadoa p o i )a fím 
en cortar semejante vida, pues ra mano se < e8a (lel Teivtrü Ek lo rado de « q u e l l a 
estremeció al soltar la cuchilla. A l fia cayó . níta) 
ésta , y la cabeza de la Reina sal tó lejos de : £ *; , , . „ y . „ „ r-*. a 
su cuerpo. E l avadante del verdugo la co- i FDNCló .v P A T R : Ó T i O A . - D c t t ü i t i v a -
gió por los eabe'llos, y, tenió idola en alto, mente—si el t iempo lopermi te—¿f l etec 
dió una vuelta por el cadalso teñido en ; t n a r á el domingo 20 de; f-ctnal, ea el 
¡¡VIVA I M S O E 
Gran fiesta qUH los aragoneses tributan á IQ EX-
ce sa PatroTia .'a Satitlsiian Virgen del Pilar rie Zt-
raguza, el domiiigo20 de! actual, á la- ocbo y meciLt 
de la man ma, en la Ig esía de Ntra. Sra do lat Mar-
celes. 
Atis irán á la mUma el Iltmo. Sr. Obiepo de etts 
Diócesis y domas aatari la ios civiles y militarás. 
Se cantará á toda orquesta la bellí-i-na mi«adel 
Maestro Gorzílez, dirigida por el Sr. Pacheco. Oci-
i paráis Ssg'ada <iátadrael Rdo. iv. ManUdas. 
L a Excma. Sra Coüdesa, viuda de Ibiñez, caoj-
mr», y U Directiva de la Sociedad Arsgocesa de 
liuiieiijcn y Cultos, invitan á todos los paiiaaos y 
personas devotas de la Vírtteo p ira quo asistan á es-
ta ñestü. dindole ací mayor csilendor. 
Las personas qu« gesten contribuir con su óbo'o 
rara lt>8 guílr.s de ¡a jaismv nnedea hacerlo eu El 
Bi>Bqu8 «ta Bolonia, Obispo '4, 
Hibana octubre 16 de 1895.—El Secr-tnrio. Anto-
nio Gil. C 1716 4> 16 C 1717 41 17 
UÑA J u V E N NATURAL. D E G A L l U l A ÜK-sea colocarse de criada de mano ó manejidors, 
¡ es humilde, irabaisdor* i muy csriñosa con losni-
• ñor, tiene fimiliaie< aquí >io reconocida con iuotay 
i las familiüs donde h» se'vido abonan por ella todi 
" cuanto so desea. Prado 86, altos, dan razóu. 
11965 la-16 8d-17 
D R SEGUNDO B E L L V f i R . 
F I E B R E S E N G E N E R A L . 
A todas h<>raa. Con^nls-
11101 alt 17-23 
F I E B R E A M A R I L L A . 
d n 62 —'IVéf.ui.. 1032. 
liada entre los papeles de Conthon, á quien • - . 
se la entregó Fouqaier-Tinville cómo una " ¡Franc ia infellxl—dice un escritor rela-
enriosidad. I tando esta tragedia — ¡Eres como Lady 
Luego que concluyó la carta, la cubrió I Macbetb! ¡Todos los perfumes de la Arabia, do 
do besos y lagrimas y so la confió á Bault toda8 la3 aSua8 ^ Océano, no bas ta rán | les 
que debía entregarla á Fouqaier. ' ' para borrar la mancha de sangre que ha r r i i 
Se negó á recibir los auxilios eepiritualea 
de los sacerdotes juramentados que fueron ; 
á su encierro, no queriendo sancionar nada i 
de la Revolución. Respondió, sia embargo, I 
con bondad al abate Girard, cura de San 
Landry: 
—Siento en el alma no poder recibir por 
vuestro conducto el perdón de Dios, á pe-
sar do que lo necesito muy mucho, porque 
soy una humilde pecadora; voy á recibir un 
glorioso sacramento 
—Sí, el mar t i r io—murmuró el cura cons-
titucional, re t i rándose con respeto. 
Háse dicho que ua sacerdote no jura-
mentado, M . Magnier, depués cura de San 
Germán l 'Anserrols, consiguió llegar, me 
nospreciando la muerte, hasta el calabozo 
de la Reina, á quién confesó y dió la Comu-
nión algunos dias antee de su sentencia. 
Este hecho, difícil de creer, ha sido des-
pués puesto en duda; pero un antiguo ami-
go del abate Magnier afirma habérselo oí-
do contar á él en el púlpito mucho antes de 
la Restauración. 
Sea lo que fuere, Mad. Isabel, gracias á 
las relaciones que por intervención de Bault 
reinaban de^ Temple á la Conserjería, i n -
dicó á su c a ñ a d a el número y piso de una 
casa en la calle de Saint Honoré, en quo 
debía hallarse un sacerdote fiel para darle 
la absolución, sin saberlo lea revoluciona-
rlos, en su t ráns i to al suplicio. 
Mar ía Antonieta durmió, lo mismo que 
su esposo Luis X V I , algunas horas de au 
postrera noche, y al rayar el dia 16 de oc-
tubre, fué á vestirla la hija do Bault. Qui-
tóse el luto para vestirse el traje de la ino-
cencia. 
i e e i p roducto í a r . e g r o d o la fiíeita. 
U n laioaocarro ' á i aas tu i i ana" , guia 
do por J u a n ó n , recorreí- 'á laa prin.:iprt 
calles de la c iudad el d i a de la co-
r r i d a . 
Se l i d i a r á n bravos toros, por v a ü e a -
ü a a ex3ele«r,.i B m l a 
H u i s a i a a r á e e s p e c t á c u l o . 
pa ra 
caído sobre tu mauol" 
A l dia siguieute se leía, y aun puede i ^ a í i o i o u a d O H . 
k e r s e hoy, en e l libro de enterramientos | ^ rxiú^jyct 
de la Magdalena, )o {'iguieut».': Por el ataúd Ü~ -i 
de la muda de Capeta, siete Jtaneoé. > I,lu1» f?lta.rí ^ ( l í a ' cofü Me 
m \ t r a t a de n n a c t o p a t r i ó t i c o , no dudamos 
* • que la Plaza te v e r á colmada de eutu-
Ese atand ha costado más caro á l a Re-! pjaptas espectadores 
volución francesa: le ha costado au honra y ; V A C U N A . — H o y , ' m ié rco le s , e-e admi-
* ; n in t iv i la Sicr í fe t ía de San NioDlás , 
\ de 2 & 3. IQa la d H Auge!, dn 12 á 1 . 
Nor iCJAS TAURINAS.— tíl G n e l i l t a 
h l e v / i toreadas hasta 1» fech-* 58 co r r i 
( das de torot», que, sum-sdas a IHS 19 qae 
t iene contratadas, dan la rtispecabiO eu-
SuHcripcióii á lectura 
á domicilio, tamhión 
121, librería. 




eu gloria. El pueblo de 1789. 
con la inmoíaéldn regicida de Lois X V I , 
resbalar eu la sangre de María Antonieta, 
dió una caída tan fuerte, que ha necesitado 
todo un siglo de convuiHones y catástrofes 
nacionales, por necesaria expiación. 
TEATRO DE ALBISU 
ma de 77. 
Púsose au vestido blanco, una pañole ta 
-e l mismo color, y solo indicó su viadez 
con uaa cinta negra que so ató eu la fren 
te. 
¡Cuántas voces, al prepararse de aquel 
modo para subir al cadalso, debió pensar 
en tantas y tantas ocasiones como la viatie-
ron veinte ó más camaiistaa para concurrir 
á las fiestas de Versalles y Trianón! 
Un gentío inmenso aguardaba que pasa-
ra la víct ima, formando dos filas tumultuo-
sas, aaomado a las ventanas y balcones, en-
caramado á los tejados, y subido oo los á r -
boles, desde la puerta do la Conserjería 
hasta la plaza do la Revolución. Las mu 
jeres sobre todo, para eterno baldón auyo. 
quer ían ver morir á la Capeto y habían i n -
vadido hasta los patios do la cárcel. 
A las once fueron á bascar au prosa lo^ 
gendarmes y el verdugo: la Ráiua abrazó 
entouces á la hija do Bault, se cortó parte 
Oalculando que en « a d a una de ellas 
quedaran lioreí» 4 000 pesetas, resul-
Gomo cuar t a f u n c i ó n noa ha dado I t a que el c é l e b r e diestro c o r d o b é s gana-
anoche la C o m p a ñ í a l í r i ca e s p a ñ o l a que j esta tempori*di* nada m^uoa que 
a c l ú * eu el tea t ro del s e ñ o r Azcue , l a j 1.232,000reales ó sean $61,600. 
m á s balia de las creaciones do Donize- | G u e r r i t a va ft regalar A la s e ñ o r a 
t t i , y una de las m á s aplaudidas dvd re- m i r q u o s a d e l a L ü g a u a uu juego de pei-
per to r io i t a l i ano , Luc ía , estrenada ea . netas elaboradas con las astas del q u i u -
íTapo le s el a ñ o de 1835. 1 t o to ro muer to por ói eu la ú l t i m a co-
H i c i e r o n eu ella au (íéii í í l a t i p l e l i j r r i d a de S i n S á b a f t i á u . 
gera Sra. Fons , y el p r imer b. jo s e ñ o r Se asegura t a m b i é n quo las dichas 
E l í s e o Ol ive ra , a c o m p a ñ a d o J por la so- j peinetas n e v a r á n ba i lan tes . ¡ V i v a e l 
ñ o r i t a O a l c a g a í , y los s e ñ o r t s Sotorra , i r u inbo l 
V e n t u r a , M h t h t u y P a g ó é . E N A L B I S U . — S o compone, como sue-
L i s dif icultades, no ya só lo de notas, ] na,—el programa de ente d í a — d o los 
sino de esti lo, de dolioadezay e x p r e s i ó n l i n g u e t e s s i g o i e u t e t : - - A ISR oehr : L a 
que ese i d i l i o de amor encierra, que HOÜ ' Verbena.—A las i r á e w : L a Oran Vía .— 
muchas, y por o t ra parte, el t iempo des- ¡ A las diez: Los Asistentes. 
l i mm m m . 
Tíe .RenS.IfDff l . 
P o n d r á á la ven ta el l u -
nes 14 del actoaU las no-
velHdea en C A S I M I R E S 
I N G L E S E S y F U A N O E 
S B S recibidos p a r » este 
iuv ie r i -o . 
Doyle & Pérez. 
C 1608 
apacible que s e n t í a m e s , m u y po to f i 
vorable a l cantante, con t r ibuyeron tAn 
duda a lguaa al mal resultado de su p r i 
mer acto. 
P o r f ü r l u n a , e l chabasco no a r r ec ió , y ; 
en el segando y tercero, sin de( i r qae j 
fuera uu é x i t o , a 'go a m a i n ó el t i empo, j 
logrando loa ar t is tas animar u n p >co | 
a l aud i to r io , qae no se hallaba m u y ^a- ¡ 
tisfecho que digamoe. 
N o e n t r a r é en pormenores, n i h a r é 
oargoe á nadie do eas contratiempoK; i 
ya pa&aron y basta. Pero s í debo de-1 
c i r que hubo do todo, coma en botica, i 
Voces d e s a ñ o a d a a , compases cu te ros ; 
perdidos, mejor dicho, t ragados; entra-1 
das falsas, y no de ¡a o rqu t s t a \*)V ci< r i 
t o . t ranspor tes coa m a l í s i m o efecto, y 
hdísta una especie de grvpttto a dos vo 
cea, colocado nada menee que en el eex> 
La Moreno , qa^ * a bo-dta; —la I b á ñ e z , 
i que en como u u astro; —la É t e l v i n a ¡ído-
í io meM.'—juntas salen con L n ñ t a . — B a 
c h i l k r , R o q u e t » , C ^ t r o , —y los herma 
' ÜCS A r e a . 
en 
mm. EL CIENTO 
E L RAMILLETE. 
eléf Nepínno 70. 





D E GANDUL. 
El mejor preparado conocido P*1* 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, o-*3 
TBALGIAS, GAST11ITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, D I F Í C I L E S , EaUPlO5» 
ICIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla da oro en las Esposiolonos & 
que ha concurrido. 
D E V E N T A EN TODAS L I S BOTICA^ 
_ C 1Gt3 alt ma-2l> 
t u » nuevas: i a <7«€rra en las VÜUi$ I m p f d e l " D i a r i o de la Marina." Kicla o9' 
TEA.TEO T>B ALB13U. 'Jompaf^f. df! I 
Z i i z u e í a . — A i*8 8 L a Verbena de la 
P a l o m a — A ! a a d i L i O r a n V l i . — A , l m \ 
10: L s Asistentes. 
TKATRO I>K I RIJO A . — C o m p a ñ í a de ! 
i i u f o s . — D7ia Esovela en Ceiba Mecha y i 
Trabajar p a r a el /K/^S .—Guarachas . ! 
A l a s 8. 
a x p o a c o i ü i R |T# .paa iALj . . . . An t i í f ' 
c o n t a d u r í a de l Tea t ro de T a c ó n . 
